
















U  fazi  klijanja  i  nicanja  pa  do  pojave  prvih  pravih  listova  repina  je  pipa 
(Bothynoderes  punctiventris  Germar  1824;  Coleoptera:  Curculionidae) 
najznačajniji  štetnik  šećerne  repe.  Cilj  je  ovog  istraživanja  bio  ustanoviti 
seksualni  indeks  prezimjele  repine  pipe  na  dvjema  lokacijama  na  području 
istočne  Hrvatske  (Tovarnik  i  Dalj).  Prezimjela  repina  pipa  prikupljana  je 
agregacijskim  mamcima  od  29.  ožujka  do  20.  travnja  2017.  Na  ulovljenim 
odraslim  oblicima  pipa  određen  je  spol  i  ustanovljena  dinamika  izlaska  s 
prezimljenja  te  je  izračunat seksualni  indeks. Rezultatima  je ustanovljeno više 
prezimjele repine pipe u Tovarniku nego u Dalju. U trenutku izlaska repine pipe 
sa starih repišta (posljednja dekada ožujka) broj je mužjaka veći od broja ženki, 
a  dva  do  tri  tjedna  kasnije  odnos  je  spolova  izjednačen.  Nakon  toga 









Curculionidae)  is  the  most  important  sugar  beet  pest  from  sugar  beet 
germination and emergence till forming first true leaves. The aim of this study 
was  to establish  sexual  index of  the overwintering  sugar beet weevil on  two 
locations  in  eastern  Croatia  (Tovarnik  and  Dalj).  The  overwintering  adult 
weevils were  collected with  aggregation baits,  from 29th March  to 20th April 
2017. According to the collected specimens, dynamics of adult emergence was 
established,  sex was  determined,  and  the  sexual  index was  calculated.  The 
results  showed  a  larger  number  of  pests  collected  in  Tovarnik  compared  to 
Dalj.  In  time of sugar beet weevil emergence  (the  last decade of March),  the 
number of males was higher  than  the number of  females. However,  two  to 
























vrijednost bilo koje vrste kao ekološkog  čimbenika u  životnoj  zajednici. To  je 
zapravo  sposobnost  organizma  (odnosno  vrste)  za  preživljavanje  i 
razmnožavanje. Biotički potencijal ovisi o plodnosti i broju potomstva, trajanju 
razvoja,  prehrani  i  sposobnosti  samoobrane  svake  vrste.  Populacija  svakog 
štetnika  ima gornju  i donju granicu brojnosti  tijekom godine. Optimalan broj 
populacije  rezultira  i  najvećim  indeksom  razmnožavanja.  Za  štetnike  to  je 
trenutak  kada  pričinjavaju  najveće  štete  u  usjevu  kojim  se  hrane.  Seksualni 
indeks opisuje se kao odnos mužjaka i ženki u populaciji (Kovačević, 1961). On 
je  karakterističan  za  svaku  vrstu,  a  uglavnom  ovisi  o  ponašanju  kukca  u 
kopulaciji.  Ako mužjaci  kopuliraju  samo  jednom  ili  ako  jedan mužjak može 
oploditi samo jednu ženku, tada je povoljan seksualni indeks 1:1. Tada bilo koja 
neravnoteža  (bilo  na  stranu  mužjaka  ili  ženki)  može  dovesti  do  smanjenja 
populacije. Ako  jedan mužjak može oploditi više  ženki  (kao  što  je kod  repine 
pipe),  tj.  ako  mužjaci  kopuliraju  više  puta,  tada  je  za  vrstu  povoljno  da  u 
populaciji  prevladavaju  ženke.  S  biološkog  stajališta  vrste  kukaca  u  kojima 
prevladavaju ženke imaju bolji biološki potencijal.  
U  ovom  je  istraživanju  praćen  odnos  spolova  u  populaciji  repine  pipe  radi 






(Vukovarsko‐srijemska  županija,  ARKOD  broj  2090110)  i  jedno  polje  na 
lokalitetu Dalj (Osječko‐baranjska županije, ARKOD broj 1916045) na kojima je 
prethodne godine bila zasijana šećerna repa te su zabilježene štete od repine 
pipe. Tla  koja okružuju Tovarnik  karakterizirana  su  kao  černozemna, a  tla na 
području Dalja kao aluvijalna. Na obama lokalitetima tla su neutralne do slabo 
alkane  pH‐reakcije,  dobro  opskrbljena  dušikom  te  vrlo  bogata  humusom, 





istraživanju  na  obama  lokalitetetima  provedene  su  uobičajene  agrotehničke 
mjere  u  proizvodnji  šećerne  repe.  Brojnost  repine  pipe  u  prezimljenju 
ustanovljena  je pregledom  tla, u Dalju 24.  veljače,  a u  Tovarniku 27.  veljače 
2017. Pregled tla proveden je kopanjem jama dimenzija 0,5 m x 0,5 m x 0,5 m. 
Pregledane su  jame  i zemlja  iz  jama na prisutnost odraslih  jedinki. Ukupno  je 
iskopano i pregledano tlo iz 12 jama, odnosno po šest jama po polju. 
U drugoj polovici ožujka  temperatura  je  tla dosegnula optimalne vrijednosti 
(6  ‐ 8  ⁰C) za  izlazak štetnika na površinu  te su postavljeni agregacijski mamci. 
Agregacijski mamac  (CSALOMON®  TAL,  Plant  Protection  Institute,  Hungarian 
Academy of Sciences, Budapest, Hungary; Tóth i sur., 2002; 2007) sastoji se od 
kapsule  s  feromonom  postavljene  u  posebnoj  lovnoj  posudi. Mamci  su  bili 
postavljeni uz  rubove prošlogodišnjih  repišta na  razmak od 15 m. Na obama 
lokalitetima  postavljeno  je  10  agregacijskih  mamaca.  Nakon  izlaska  s 
prezimljenja odrasle  su  repine pipe, privučene  feromonima, ulazile u mamce 
oštrih  vertikalnih  rubova  te  su  fizički  bile  spriječene  da  izađu  iz  mamca. 
Praćenje  je  trajalo  od  22.  3.  do  20.  4.  2017.  (13.  do  16.  tjedan  u  godini),  a 
mamci su jednom tjedno pražnjeni. 


































pipa.  Ovakav  je  rezultat  upućivao  na  izostanak  prisutnosti  ovog  štetnika  na 
odabranim parcelama. S obzirom na povijest obaju polja te na činjenicu da je u 
2016. godini na  istim poljima bilo znatnih šteta, postavljeni su mamci. Kasniji 
rezultati  u  kojima  je  ustanovljen  dosta  visok  broj  pipa  u  agregacijskim 
mamcima  pokazali  su  da  kratkoročna  prognoza  o  broju  štetnika  na  osnovi 
pregleda tla nije bila točna. Pregled tla obavljen je dosta rano, potkraj veljače. 
U  to  vrijeme pipe  su  vjerojatno  još bile dosta duboko na prezimljenju pa  ih, 




jedinka  repine  pipe,  dok  su  na  lokalitetu  Dalj  ulovljene  424  jedinke.  Broj  je 
repine pipe na području Tovarnika bio veći nego na području Dalja. Na slici 3. 
prikazana  je  dinamika  izlaska  repine  pipe  u  razdoblju  praćenja  na  obama 
lokalitetima. Populacija je prikazana odvojeno po spolovima. Iz rezultata se vidi 
da  je u početnom  razdoblju praćenja  zabilježen  veći broj  i porast mužjaka u 
ukupnoj populaciji na obama lokalitetima.  
Broj populacije i dinamika izlaska prezimjelih jedinki repine pipe ustanovljena 
ovim  istraživanjem  potvrđuje  prethodna  istraživanja  (Čamprag  i  Mihajlović, 
1973).  Na  obama  istraživanim  područjima  poznati  su  podaci  o  masovnim 
napadima repine pipe u Hrvatskoj od 1922. godine (Kovačević, 1929), zatim u 
razdoblju od 1925. do 1931. godine  te 1964. godine 44 % polja šećerne  repe 
bilo  je  prorijeđeno  (Čamprag,  1963).  Broj  populacije  repine  pipe  danas  je 












Kao  siguran  znak  raspoznavanja  spolova  repine pipe Tielecke  (1952) navodi 
razlike u karakteristikama dorzalnog kraja abdomena. Razlike  su prema  spolu 
vidljive  kad  se  iglom  za  prepariranje  kukaca  podigne  pokrilje.  Ženka  se 




lokalitetu Tovarnik  te 228 mužjaka  i 196  ženki na  lokalitetu Dalj. U  tablici 1. 
prikazan  je  izračunati  seksualni  indeks  (SI)  prezimjele  repine  pipe  na  obama 
lokalitetima  za  svaki datum pregleda, prikazani  kao  tjedni u  godini. Rezultati 
ovog istraživanja pokazuju da mužjaci repine pipe prvi izlaze iz tla (Tovarnik SI = 
0,38; Dalj SI = 0,40)  i dominiraju u populaciji do 15. tjedna u godini kada dolazi 
do  postupnog  smanjenja  broja  mužjaka  i  porasta  broja  ženki  u  populaciji 
(Tovarnik  SI  =  0,45  ‐  0,52; Dalj  SI  =  0,42  ‐0,57).  Sredinom  travnja  dolazi  do 







 Week of the year 
Tjedan u godini Tovarnik Dalj 
13 0,38 0,40 
14 0,45 0,42 
15 0,52 0,57 
16 0,61 0,63 
 
U  razdoblju  praćenja  (13.  ‐  16.  tjedan  u  godini)  odnos  spolova  prezimjele 
repine  pipe  se  potpuno  promijenio,  što  odgovara  navodima  Drmić  (2016) 
prema  kojima  se  u  15.  tjednu  u  godini  odnos  spolova  izjednačava  te  od  16. 
tjedna u godini ženke dominiraju populacijom. Dobiveni rezultati o dominaciji 
mužjaka  u  početku  izlaska  pipe  iz  tla  potvrđuju  istraživanja  Manolache  i 
Moklova  (1961) u Rumunjskoj. Dominacija  je mužjaka bila do  sredine  travnja 
(15.  tjedan  u  godini),  u  drugoj  polovici  travnja  zabilježeno  je  izjednačavanje 
spolova  i potom dominacija  ženki. Prema Bogdanovu  (1965) omjer  spolova u 
Bugarskoj tijekom 15. tjedna bio je 58 : 42 u korist mužjaka, a već u 16. tjednu 
u  godini  41  :  59  u  korist  ženki.  Istraživanja  Tomaševa  i  sur.  (2006)  u  Srbiji 
tijekom  2000.  i  2004.  godine  pokazala  su  ≤30  %  udjela  ženki  u  ukupnoj 
populaciji  koja  izlazi  s  prezimljenja.  Seksualni  indeks  repine  pipe  u  Srbiji  pri 
izlasku s prezimljenja bio je niži (SI = 0,23 ‐ 0,35) nego seksualni indeks dobiven 













šteti  šećernoj  repi  na  istoku  Hrvatske  brojnije  ženke  u  trenutku  izlaska  s 
prezimljenja  u  odnosu  na  istraživanja  provedena  u  Srbiji.  No,  njihovo  je 
istraživanje obuhvatilo izlazak repine pipe u obje godine tijekom dvaju tjedana, 
do 15. tjedna u godini.  
Tijekom  travnja,  jedan do dva  tjedna nakon  izlaska s prezimljenja, repina se 
pipa kreće hodanjem po tlu u potrazi za hranom prema novozasijanim poljima 
šećerne  repe. Porastom  temperature  štetnik  spolno  sazrijeva  i već dva do  tri 
tjedna nakon izlaska s prezimljenja počinje letjeti i kopulirati (Čamprag, 1984). 
Dominacija ženki u kopulaciji mogući je pokazatelj povećanja broja repine pipe 






lokalitetu  Tovarnik, odnosno u 13.  tjednu u  godini na  lokalitetu Dalj. Broj  se 
štetnika koji izlaze s prezimljenja u idućim tjednima praćenja smanjuje.  
U početku izlaska repine pipe s prezimljenja broj je mužjaka veći u odnosu na 
broj  ženki.  Sredinom  travnja  (15.  tjedan  u  godini)  odnos mužjaka  i  ženki  se 
izjednačava te od 16. tjedna u godini  populacijom dominiraju ženke. Sukladno 
tome,  seksualni  indeks  raste u korist ženki. Tijekom 16.  tjedna u godini SI na 
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